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Staphylococcus aureus MRSA 
$ƒƒƔƖƐ-
ƏĺƒѶ ƏĺƒѶ ƏĺƒѶ 0.75 1.00 2.00
 Streptococcus pyogenesƔѵƓƐ$ 0.09 0.19 0.19 0.19 2.00 1.00
 Streptococcus pneumoniaeƐƏƓƓƕƐ ƏĺƒѶ 0.05 ƏĺƒѶ 0.19 1.00 4.00
 Listeria monocytogenesѶƑƐƐƏ$ ƏĺƒѶ ƏĺƒѶ ƏĺƒѶ ƏĺƒѶ 1.00 1.00
u-lŊm;]-|b;
 Pseudomonas aeruginosaƐƏƒƓѵƕ- 3.00 3.00 6.00 3.00 2.00 1.00
 Proteus mirabilisƐƏƒƐѶƐ$ 0.75 ƏĺƒѶ 0.75 ƏĺƒѶ 1.00 1.00
 Escherichia coli ESBLѴbmb1-Ѵ- 0.75 ƏĺƒѶ 1.50 0.75 2.00 2.00
 Escherichia coli uropathogen&$ѶƖ ƏĺƒѶ ƏĺƒѶ 1.50 1.50 4.00 4.00
 Klebsiella pneumoniaeѶƑƖƐ$ ƏĺƒѶ ƏĺƒѶ 0.75 0.75 2.00 2.00
 Salmonella typhimuriumѵƏѵƑ$ 0.75 0.75 3.00 0.75 4.00 1.00
 Yersinia enterocoliticaѶƏƑƕ$ 0.09 0.02 ƏĺƒѶ 0.05 4.00 2.50
 Bacteriodes fragilis$ƑƔƑѶƔ 0.01 0.02 0.01 0.09 1.00 4.50
 Haemophilus influenza IP 102514 ŋ 0.09 ŋ 0.09 ŋ 1.00
 Branhamella catarrhalisƕƒƑƐ$ ŋ ƺƏĺƏƐ ŋ ƺƏĺƏƐ ŋ 1.00
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